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2011 Cedarville Softball 
Cedarville vs Judson 
5/13/11 at Troutville, VA (Botetourt Complex) 
Cedarville 6 (32-20) Judson 2 (32-18) 
Plal!r ab r h rbi Pla~er 
Miller, Shelby If 4 1 2 2 Lampugnano, Concetta cf 
Ludlow, Kenleigh 2b 4 1 1 1 Holm, Brittany If 
Wilson, Kelsey cf 3 1 1 0 Dimiceli, Nicole c 
Miller, Sydney dp 3 0 0 0 England, Emily ss 
Zorn, Christina rf 3 0 0 0 Secor, Haley dp 
Murphy, Missy 1 b 3 0 0 0 Sensor, Carrie 3b 
Warrington, Kelsey 3b 3 1 2 0 Stankus, Erin rf 
Kassonie, Kendra ss 3 2 2 0 Niewold, Hallie 1 b 
Creech, Meghan c 3 0 1 0 Krueger, Kristin 2b 
S12ann 1 Jenn 12 0 0 0 0 Baumgartner.Samantha ph 
Totals 29 6 9 3 Bo~er, Sarah 12 
Totals 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 4 2 0 0 0 6 9 0 
Judson 0 0 2 0 0 0 0 2 9 3 
E - England; Sensor 2. LOB - Cedarville 2; Judson 9. 38 - Niewold. SB - Warrington. CS - Miller, 
Sh. 
Strikeouts - Miller, Sy 2; Zorn; Holm; England; Krueger. Walks - England; Niewold. 
Cedarville ii! h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cia ab 
Spann, Jenn W, 11-4 7.0 9 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 30 
Judson •e h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cia ab 
Boyer, Sarah L, 10-7 7.0 9 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 29 
PB - Creech 2. 
Umpires - HP: Glenn Byrd 1 B: Bill Branham 
Start: 12:00 pm Time: 1 :35 Attendance: 54 
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